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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk memastikan apakah pengendalian yang terdapat 
pada sistem informasi General Ledger pada Apotik KLASZ cukup  memadai serta 
dapat mendukung terjadinya kiner ja yang efektif dan ef isien.  
Metodologi Penelitian yang digunakan adalah dengan  mengumpulkan informasi 
melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara, testing¸  
studi dokumentasi). 
Hasil yang dicapai adalah diketahuinya kekuatan dan  kelemahan dari masing-
masing pengendalian yang ada. 
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Simpulan yang diperoleh adalah pentingnya kesadaran perusahaan  untuk 
melakukan audit sistem informasi secara berkala agar dapat mengetahui apakah  
sistem informasi yang ada sudah berjalan sesuai dengan pengendalian yang ada,  
sehingga dapat menangani resiko yang mungkin terjadi.  
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